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Ecologia comparata in tre generi sintopici di Gekkota 
[Euleptes europaea (Gené, 1839), Hemidactylus turcicus 
(Linnaeus, 1758), Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)] 
in una zona costiera della Toscana meridionale (Italia centrale).
Lo studio dell’ecologia delle specie italiane di rettili risulta per alcuni gruppi particolarmente 
avanzata, soprattutto per le testuggini terrestri (tra i tanti: Chelazzi & Carlà, 1986; Rugiero 











letteratura a livello sia europeo che nazionale, per la mia tesi ho preferito concentrarmi 
prevalentemente sui dati disponibili per le specie e le popolazioni presenti nel territorio 
GHOOD SHQLVROD LWDOLDQD H QHOOH DUHH VWUHWWDPHQWH OLPLWURIH /D VLWXD]LRQH FRQRVFLWLYD q
peraltro molto eterogenea, difforme e sostanzialmente manchevole di un approccio 
oggettivamente comparativo su analisi delle correlate ecologiche comportamentali e 
distributive del pool di specie non solo simpatriche, ma soprattutto sintopiche. L’analisi 
della letteratura disponibile per le specie italiane evidenzia in particolare una lacuna nelle 
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FRQRVFHQ]HGHOOHGLQDPLFKHHFRORJLFKHDOLYHOORGLFRPXQLWj,ODYRULFKHVLVRQRRFFXSDWL
di analizzare l’ecologia di comunità di rettili sono scarsi/pochissimi (Es: Carvalho Jr et 
DO*RUGRQHWDO 8QDGHOOHSRVVLELOLFDXVHGLFDUHQ]DGL LQIRUPD]LRQLq
SUREDELOPHQWHODPDQFDQ]DGLVLWLGLVWXGLRLGRQHLDVWXGLDUHSRSROD]LRQLVLQWRSLFKH
Nel corso di ricerche personali, nel 2007, mirate a confermare la presenza del Tarantolino 
(Euleptes europaea) nella fascia costiera maremmana compresa tra Cala Felice 
(Scarlino, GR) e Le Rocchette (Castiglione della Pescaia, GR), ho individuato un’area 
in cui convivono tutte e tre le specie di Gechi presenti in Toscana (Euleptes europaea, 
Hemidactylus turcicus e Tarentola mauritanica&DOD9LROLQDQHOFRPXQHGL6FDUOLQR
&DOD9LROLQDqSUREDELOPHQWHO¶XQLFDVWD]LRQHQRWDGLVLPSDWULDGHOOHWUHVSHFLHGLJHFKLLQ
,WDOLDHEHQVLSUHVWDFRPHDUHDGLVWXGLRGRYHUDFFRJOLHUHGDWLGLHFRORJLDGLEDVH
Nonostante gli areali delle tre specie siano in parte sovrapposti, non sono note popolazioni 
dei tre gechi sintopiche e non ci sono informazioni che riguardino eventuali sovrapposizioni 
GLFDUDWWHUHHFRORJLFRHG IHQRPHQLGLFRPSHWL]LRQH/RVFRSRGHOODPLD WHVLGL ODXUHD
qVWDWRTXHOORGLDQDOL]]DUH OHFDUDWWHULVWLFKHELRPHWULFKH ODVWUXWWXUDGLSRSROD]LRQHH
O¶HFRORJLD GHOOD FRPXQLWj GL JHFKL GL &DOD9LROLQD , GDWL GLVSRQLELOL LQ OHWWHUDWXUD VX
Euleptes europaeaLQ,WDOLDVRQROLPLWDWLDFLUFRVFULWWHDUHHGHOOD/LJXULD7LQHWWR7LQR
Genova), della Sardegna (Sassari, Gallura) e della Toscana (Castiglione della Pescaia e 
Arcipelago toscano) e riguardano la morfometria e la dinamica di popolazione (Salvidio 
	'HODXJHUUH 6DOYLGLR	2QHWR&RUWL HW DO  , GDWL GLVSRQLELOL LQ
letteratura per Hemidactylus turcicus e Tarentola mauritanica GLPRU¿VPR FUHVFLWD
ULSURGX]LRQHLQ,WDOLDVRQRGLIDWWRDQHGGRWLFLRGHVFULWWLYL=XI¿HWDO=XI¿HW
DO/¶XQLFRODYRURGLHFRORJLDFRPSDUDWDVXVSHFLHGLJHFKLLQVLPSDWULDTarentola 
ed Hemidactylus UHDOL]]DWR LQ&URD]LD q UHFHQWLVVLPRH LQGDJD OH LQWHUD]LRQL LQGRWWH
GDOODFRPSHWL]LRQHSHUOHQLFFKLHVSD]LDOL/LVLFLFHWDO3HUTXDQWRULJXDUGDVWXGL
LQWHUULWRULRLWDOLDQRVXSRSROD]LRQLVLPSDWULFKH±VLQWRSLFKHGLTXHVWHWUHVSHFLHGLJHFKL
HVLVWRQRGXHODYRULVXOODVRYUDSSRVL]LRQHGLQLFFKLDWUR¿FDSHUHemidactylus e Tarentola 
HIIHWWXDWRQHOFHQWURVWRULFRGL5RPD&DSXOD	/XLVHOOL/XLVHOOL	&DSL]]L
,OSUHVHQWHVWXGLRVLSRQHTXLQGLFRPHXQLFRHIRQGDPHQWDOHSHUODFRQRVFHQ]DGLTXHVWH
specie e si presenta inoltre come il primo lavoro sull’ecologia comparata delle tre specie 
GLJHFKLLQQDWXUD
MATERIALI e METODI
Fig. 1 (a lato)








/¶DUHD GL VWXGLR q VLWXDWD D&DOD9LROLQD XQD SLFFROD SRU]LRQH GHOOD7RVFDQD FRVWLHUD
racchiusa tra due promontori a formare una caletta molto caratteristica, nel territorio 
comunale di Scarlino (provincia di  Grosseto), a forte impatto turistico diurno nei 
PHVLHVWLYL/¶DUHDLQWHUHVVDWDVLHVWHQGHSHUFLUFD[PHULFDGHQHO6,5
³0RQWHG¶$OPD´,7$QHOS6,&RPRQLPRFRGQDWXUD,7$H
QHOO¶$13,/ $UHD1DWXUDOH3URWHWWDGL ,QWHUHVVH/RFDOH ³&RVWLHUHGL6FDUOLQR´/H
attività di campo sono state focalizzate su di una porzione di circa 670 m in lunghezza 
del sito, ossia ove le caratteristiche ambientali sono risultate più favorevoli alla presenza 
GHOOH WUH VSHFLH GL JHFKL RJJHWWR GHOOD ULFHUFD /¶DUHD q FDUDWWHUL]]DWD GD XQD SDUWH
centrale sabbiosa che lascia il posto gradualmente, procedendo verso le estremità dei 
promontori, a falesie di arenaria di “macigno” a granulometria grossolana anche piuttosto 
DOWH 3URFHGHQGR GDOOD ULYD YHUVR ODPDFFKLDPHGLWHUUDQHD V¶LQFRQWUDQR GHOOH VFDUSDWH
di substrato sciolto e di arenaria, ambienti di transizione interessati dalla presenza dei 
JHFKL4XHVWDqO¶DUHDGRYHVRQRVWDWLFRQFHQWUDWLLULOLHYLSHUORVWXGLR/DYHJHWD]LRQH
GHOERVFRFKHFLUFRQGDTXHVWRVLWRqWLSLFDPHQWH0HGLWHUUDQHDDSUHYDOHQ]DGLVFOHUR¿OOH
sempreverdi, come Leccio (Quercus ilex/6XJKHUD Quercus suber/&RUEH]]ROR
(Arbutus unedo/(ULFDDUERUHDErica arborea/HG$ODWHUQRRhamnus alaternus 
//DIDVFLDGLWUDQVL]LRQHFKHSUHFHGHLOERVFRVRSUDDOOHVFDUSDWHGLWHUUHQRVFLROWR
FUHDWHGDSLFFROHIUDQHqFDUDWWHUL]]DWDGDPDFFKLDPHGLWHUUDQHDSLUDGDDGRPLQDQ]DGL
Ginepro fenicio (Juniperus phoenicea/%DUEDGL*LRYHAnthyllis barba-jovis/&LVWL
(Cistus salvifolius/HCistus incanus/H)LOOLUHDDIRJOLHVWUHWWHPhillyrea angustifolia 
/PHQWUHGRYHVRQRSUHVHQWLOHVFDUSDWHGLDUHQDULDDIDOHVLDLOSDVVDJJLRDOERVFRqSL
graduale con un ambiente ecotonale caratterizzato da vegetazione pioniera a bassissima 
FRSHUWXUDDGRPLQDQ]DGLFDPH¿WHDOR¿OHFKHFUHVFRQRQHOOHIHVVXUHGHOODURFFLDFRPH
la Carota delle scogliere (Daucus gingidium / OD &LQHUDULD Senecio cineraria), la 
Fumaria insulare (Fumaria bicolor / HG Limonium multiforme 'DO SXQWR GL YLVWD
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FOLPDWLFR&DOD9LROLQDHO¶LQWHURWHUULWRULRFRPSUHVRQHOO¶$13,/³&RVWLHUHGL6FDUOLQR´
ricadono appieno nel tipo mediterraneo con precipitazioni medie attorno ai 600 - 800 mm 
annui, concentrate nel periodo autunno-invernale, e temperature di circa 14 °C (Selvi & 
Stefanini, 2005); in particolare le temperature e le precipitazioni medie riferite a Follonica, 
la stazione termo-pluviometrica più prossima all’area di studio, sono rispettivamente di 
&HPP%DUD]]XROLHWDO/DFDOHWWDqUHODWLYDPHQWHULSDUDWDGDLIUHGGL
YHQWL QRUGRULHQWDOLPHQWUH VL WURYD HVSRVWD D TXHOOL SL FDOGL H XPLGL FKH VRI¿DQRGD
RFFLGHQWHTXHVWDSHFXOLDULWjFRVWLWXLVFHXQIDWWRUHIDYRUHYROHSHUODSHUVLVWHQ]DGLVSHFLH
YHJHWDOL WHUPR¿OH 6HOYL 	 6WHIDQLQL  H SUREDELOPHQWH LQÀXHQ]D SRVLWLYDPHQWH
DQFKHODULFFKH]]DHUSHWRORJLFDGHOO¶DUHD4XHVWDXOWLPDDIIHUPD]LRQHqVXSSRUWDWDDOPHQR
in parte dalle numerose osservazioni relative alle altre emergenze erpetologiche raccolte 





 સ Rospo comune (Bufo bufo): osservati tre individui il 18 Luglio 
HGXQDIHPPLQDDGXOWDLO$JRVWRVXOODVSLDJJLD0ROWRFRPXQHVXOOD
VWUDGDHQHOVRWWRERVFRVRSUDVWDQWHODVSLDJJLD
 સ Rospo smeraldino (Pseudepidalea viridis): presenza costante 
GXUDQWH L ULOLHYLQRWWXUQL4XHVWRDQ¿ELRXWLOL]]D OHFDYLWjDGGRVVDWHDOODSDUHWH
come rifugio diurno e si incontra sia sulla spiaggia sia nell’area circostante coperta 
GDERVFR
 સ 7HVWXJJLQHGL+HUPDQQTestudo hermanni): osservato un individuo 
adulto nell’uscita diurna del 20 Giugno 2010 nell’area delimitata da steccato in 
OHJQRVRSUDOHVFDUSDWH
 સ Ramarro occidentale (Lacerta viridis): un giovane all’interno di 
XQDFDYLWjGHOODVFDUSDWDLO6HWWHPEUH,QXVFLWHGLXUQHIXRULGDOSHULRGR
GLLQGDJLQHRVVHUYDWLDGXOWLQHJOLDFFHVVLDOODVSLDJJLD
 સ Lucertola muraiola (Podarcis muralis): osservata con 1 individuo 
durante un uscita diurna dentro il periodo di indagine e con 2 individui gli anni 
SUHFHGHQWL4XHVWRVDXURVHPEUDHVVHUHFRQ¿QDWRDOODVRODSRU]LRQHPHULGLRQDOH
dell’area di studio assieme alla congenere Podarcis siculus con cui condivide 
O¶DPELHQWH
 સ Lucertola campestre (Podarcis siculus): osservata numerose volte 
durante i rilievi notturni all’interno di cavità delle pareti su terreno sciolto per tutta 
ODOXQJKH]]DGHOO¶DUHDGLVWXGLR
 સ Colubro liscio (Coronella austriaca): osservata una femmina adulta 
LQFDFFLDVXOODEDVHGLXQDSDUHWHQHO*LXJQRIXRULGDOSHULRGRG¶LQGDJLQH
 સ Biacco (+LHURSKLV YLULGLÀDYXV): in base alle osservazioni risulta 
O¶R¿GHSLFRPXQHQHOO¶DUHD8QJLRYDQHVXOODVSLDJJLDLO6HWWHPEUHHXQR
LO$JRVWRHQWUDPELGLQRWWH8QDGXOWRDOO¶LQWHUQRGLXQDFUHSDVXXQD
parete di arenaria durante il rilievo notturno del 4 Agosto 2009 ed un subadulto 
VXOODVSLDJJLDQHOODQRWWHGHO6HWWHPEUH
 સ Natrice dal collare (Natrix natrix): un adulto osservato durante lo 
VWXGLRLO*LXJQRLQDWWLYLWjVXXQDSDUHWHGLWHUUHQRVFLROWRVLqULIXJLDWR
DOO¶LQWHUQRGLXQDFDYLWj
 સ Vipera comune (Vipera aspis): diversi esemplari osservati nelle 
RUHGLXUQHVXOSHULPHWURGHOO¶DUHDLQXVFLWHIXRULGDOSHULRGRGLLQGDJLQH
Fig. 3
Visuale parziale del lato nord di Cala Violina
_Giacomo Radi
Fig. 4. 5. 6.
,QRUGLQHGDOO¶DOWR
Massi alloctoni,





Le tre specie oggetto del presente studio appartengono alla Classe Reptilia, Ordine 
Squamata, Sottordine Sauria.:
 - Euleptes europaea (Gené, 1839)
- Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)
- Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)
8QUHFHQWHVWXGLRVXOOHUHOD]LRQL¿ORJHQHWLFKHGHOO¶LQIUDRUGLQH Gekkota ha stabilito che 
Euleptes europaea e Tarentola mauritanica appartengono alla Famiglia Phyllodactylidae 
mentre Hemidactylus turcicus alla Famiglia Gekkonidae *DPEOHHWDO
Tassonomia.,OJHQHUHPhyllodactylusqVWDWRRJJHWWRGLXQDUHFHQWHUHYLVLRQHVLVWHPDWLFD
%DXHUHWDOFKHQHKDHYLGHQ]LDWRODVXDRULJLQHSROL¿OHWLFDGLFRQVHJXHQ]DLO
Tarantolino, in precedenza noto come Phyllodactylus europaeusqDWWXDOPHQWHDVFULWWR
DOJHQHUHPRQRVSHFL¿FREuleptes Fitzinger, 1834 6LQGDFRHWDOHQGHPLFRGHO




le parti superiori di una colorazione più o meno intensa che va dal grigio al grigio-bruno 










Tarantolino la morfologia della coda differisce molto da integra a rigenerata: di forma 
sub-conica allungata leggermente più larga nella porzione mediana nel primo caso e 
WLSLFDPHQWH ULJRQ¿D SLDWWD H QDSLIRUPH QHO VHFRQGR FDVR ,O FDUDWWHUH PDJJLRUPHQWH
GLDJQRVWLFR FKHGLVWLQJXHTXHVWD VSHFLHGDOOH DOWUHGXHSUHVHQWL LQ7RVFDQD q OD IRUPD
GHOOHODPHOOHVXEGLJLWDOL4XHVWHVRQRIRUPDWHGDGXHVWUXWWXUHDSLFDOLVODUJDWHDIRUPDGL
foglia (da cui deriva il nome comune inglese, Leaftoaded geckoIUDOHTXDOLVLLQVHULVFH
O¶XQJKLDSRFRYLVLELOH1HO*HFRFRPXQHHQHO*HFRYHUUXFRVRVRQRSUHVHQWLVRWWRRJQL
dito una serie longitudinale di lamelle, non divise nel primo e divise in due a formare 










con poche stazioni in Liguria (nei pressi di Genova e nel golfo di La Spezia), in Toscana 
(in modo più o meno discontinuo dalla costa della provincia di Grosseto che si estende dal 
comune di Scarlino sino all’isola fossile del Monte Argentario, le isole fossili di Monte 
&DOYLH0RQWH0DVVRQFHOOR/,HQHOOHLVROHGHOO¶$UFLSHODJR7RVFDQRLQ&RUVLFDHLVROH




base di numerose usciste precedenti ai monitoraggi per il seguente studio, sembra essere 
LOOLPLWHVHWWHQWULRQDOHGLSUHVHQ]DSHUODVSHFLHVLDSHUO¶$13,/³&RVWLHUHGL6FDUOLQR´
FKHSHUO¶LQWHUDSURYLQFLDGL*URVVHWR*5DGLGDWLQRQSXEEOLFDWL
Ecologia e Biologia. /¶KDELWDW HOHWWLYR GHO7DUDQWROLQR q UDSSUHVHQWDWR GDJOL DPELHQWL
rocciosi (coste rocciose, scogli, muretti a secco, ruderi abbandonati, abitazioni e sotto le 







GXUDQWH LPHVL LQYHUQDOL (VVHQGR XQD VSHFLH WHUPR¿OD q ORFDOL]]DWR SULQFLSDOPHQWH D
OLYHOORGHOPDUHOXQJROHFRVWHPDLQ6DUGHJQDVXO0RQWH/LPEDUDSXzUDJJLXQJHUHL
PVOP'HODXJHUUH6LQGDFRHWDOEuleptes europaeaEHQFKqPROWR
agile, se paragonato a Hemidactylus turcicus e Tarentola mauritanica, appare come un 
JHFRWHQGHQ]LDOPHQWHPHQRUDSLGRQHLPRYLPHQWL3HUTXDQWRULJXDUGDODULSURGX]LRQH
LQ,WDOLDQRQVRQRGLVSRQLELOLGDWLFHUWLOHXQLFKHQRWL]LHDI¿GDELOLVRQRTXHOOHULSRUWDWH












Geco verrucoso (Hemidactylus turcicus)
_Giacomo Radi
Geco verrucoso, Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) 
Tassonomia. La sistematica di Hemidactylus turcicusqDOTXDQWRFRQIXVDDFDXVDGHOOH
QXPHURVHDQFKHVHQRQIDFLOPHQWHYHUL¿FDELOLLPSRUWD]LRQLSDVVLYHVXELWHGDOODVSHFLH
LQWHPSLVWRULFLVLDQHOO¶DUHDGHO0HGLWHUUDQHRVLDDOGLIXRULGLHVVD6FKOHLFKHWDO
,Q(XURSDVRQRDWWXDOPHQWHULFRQRVFLXWHGXHVRWWRVSHFLHH. t. spinalis Buchholz, 1954 
limitata all’Arcipelago delle Baleari e la sottospecie nominale nel resto dell’areale della 
UHJLRQHPHGLWHUUDQHD*UXEHU
Descrizione morfologica./HGLPHQVLRQLGDDGXOWRGLTXHVWRJHFR VRQRJHQHUDOPHQWH
FRPSUHVH WUD JOL  H L  FP WRWDOLPDSRVVRQR UDJJLXQJHUH L  FP/HSDUWL GRUVDOL
hanno una colorazione che varia dal grigio-rosato al bruno-rosato con macchie più scure 
FKHWHQGRQRDIRUPDUHEDQGHWUDVYHUVDOLVRQRLQROWUHSUHVHQWLSXQWLQDWXUHELDQFDVWUH/D
coda, sottile e sub-conica, presenta dei caratteristici disegni ad anelli piuttosto regolari 
HPDUFDWLGLFRORUHEUXQRQHUR/DSDUWHLQIHULRUHGHOFRUSRqGLXQFRORUHJULJLRURVDWR
PROWRFKLDUR ,JLRYDQLHG LQXRYLQDWLVRQR WHQGHQ]LDOPHQWHPROWRFKLDUL ELDQFDVWUR
URVDWR /D SHOOH GL TXHVWR JHFR q DGRUQDWD VXO ODWR VXSHULRUH GHO FRUSR GL SLFFROL H
QXPHURVLWXEHUFROLPDQRQRVWDQWHLOQRPHFRPXQHLWDOLDQRFKHORLGHQWL¿FDqSL³OLVFLR´
della Tarentola mauritanica7DOYROWDLO*HFRYHUUXFRVRSXzHVVHUHHUURQHDPHQWHFRQIXVR
con una delle altre due di gechi presenti in Toscana, specialmente tra individui giovani; 
il carattere diagnostico discriminante rimane la conformazione delle lamelle sotto-
digitali, disposte in doppia serie longitudinale a “lisca di pesce” anziché in una non divisa 
HSDUDOOHODFRPHVL ULVFRQWUDQHO*HFRFRPXQH/RVWHVVRYDOHSHU LO7DUDQWROLQRYHGL





Mappa di distribuzione di Hemidactylus turcicus
_)RQWH,8&15HG/LVW
,O*HFRYHUUXFRVRqXQDVSHFLHDJHRQHPLD0HGLWHUUDQHDHSUHVHQWDQXPHURVLIHQRPHQL
GL DFFOLPDWD]LRQH 6LQGDFRHW DO  FRPHDYYHQXWRQHOO¶$UFLSHODJRGHOOH&DQDULH
(Tenerife e Gran Canaria) e in Marocco (Bons & Geniez, 1996; Sindaco, 1998; Sindaco 
HW DO  1HOOH DOWUH DUHH H[WUDPHGLWHUUDQHH GRYH q SUHVHQWH OD VLWXD]LRQH q SL
FRPSOHVVD FRQ SRVVLELOL HVWHQVLRQL QHOOH UHJLRQL FRVWLHUH GHO0DU5RVVR$UDELD ,UDT
,UDQ3DNLVWDQH7XUNPHQLVWDQ6LQGDFRHWDOÊVWDWRLQROWUHLQWURGRWWRDQFKHLQ
alcune zone dell’America settentrionale, centrale e meridionale (Stati Uniti, Messico, 
&XED&LOH6LQGDFRHWDO6LQGDFR	-HUHPFHQNR,Q,WDOLDqGLIIXVRVX
buona parte delle coste, con maggior numero di segnalazioni dal versante tirrenico, 
VXOOHLVROHPDJJLRULHQXPHURVHLVROHPLQRUL6XOYHUVDQWHDGULDWLFRDQRUGGHO&RQHUR
q SUHVHQWH FRQ SRSROD]LRQL GL RULJLQH TXDVL VLFXUDPHQWH DQWURSLFD PHQWUH LO PLQRU
QXPHURGLVHJQDOD]LRQLGHOOHUHJLRQLSLPHULGLRQDOLqSUREDELOPHQWHGRYXWRDFDUHQ]D
GL ULFHUFKH 6LQGDFRHWDO$OWUHSRSROD]LRQL LQ/RPEDUGLD(PLOLD5RPDJQDH
Trieste sono frutto di introduzione e conseguente acclimatazione (Lapini, 1983; Sindaco 
HWDO,Q7RVFDQDHemidactylus turcicus ha una distribuzione pressoché regolare 
lungo la linea di costa e sub-costiera ed in varie isole dell’Arcipelago Toscano, mentre 
appare più localizzato e irregolarmente nell’entroterra dove raggiunge ad est la Piana 
)LRUHQWLQD 9DQQL	1LVWUL$OO¶LQWHUQRGHOO¶$13,/³&RVWLHUHGL6FDUOLQR´ LO
Geco verrucoso ha una distribuzione pressoché regolare e sembra inoltre limitato alla sola 
]RQDFRVWLHUD*5DGLRVVSHUVRQDOL
Ecologia e Biologia. Negli habitat naturali Hemidactylus turcicus IHTXHQWD
SUHYDOHQWHPHQWHDPELHQWLURFFLRVLHSLHWUDLHPDWDORUDVLSXzWURYDUHDQFKHVRWWRFRUWHFFH
H OHJQDPH(VVHQGR LQROWUH XQD VSHFLH VLQDQWURSLFD q IDFLOH RVVHUYDUOD VLD VXOOH SDUHWL
HVWHUQHVLDLQWHUQHGHOOHDELWD]LRQL$OWULDPELHQWLIUHTXHQWDWLVRQRUDSSUHVHQWDWLGDUXGHUL
PXUHWWLDVHFFRHGDUHHDUFKHRORJLFKH6LQGDFRHWDOGRYHVRYHQWHqLQVLQWRSLD
con Tarentola mauritanica1HLVLWLLQFXLOHGXHVSHFLHVRQRLQVLQWRSLDHemidactylus 













a 2 - 4 uova due o tre volte durante la stagione riproduttiva che si schiuderanno dopo 
XQ LQFXED]LRQHFKHYDGDLDLJLRUQL 6LQGDFRHWDO/DGLHWDqFRVWLWXLWD
prevalentemente da artropodi; durante i censimenti notturni per la seguente ricerca sono 





Geco comune (Tarentola mauritanica)
_Giacomo Radi
Geco comune, Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) 
Tassonomia.6SHFLHSROLWLFDGLFXLVRQRULFRQRVFLXWHTXDWWURVRWWRVSHFLHWXWWHSUHVHQWLLQ
Nord Africa: T. m. mauritanica, T. m. fascicularis (Daudin, 1802) in Tunisia orientale ed 
Egitto, T. m. juliae Joger, 1984 nella parte sud-occidentale del Marocco e T. m. pallida 
*pQLH]HWDOQHOVXGGHO0DURFFRHQHOODSDUWHRFFLGHQWDOHGHO6DKDUD6XOWHUULWRULR
HXURSHR H LWDOLDQR q SUHVHQWH HVFOXVLYDPHQWH OD VRWWRVSHFLH QRPLQDOH 6LQGDFR HW DO
6LQGDFR	-HUHPFHQNR
Descrizione morfologica. (¶XQJHFRGDOO¶DVSHWWRPDVVLFFLRFKHGDDGXOWRSXzDUULYDUHD






regolari di varia intensità nonostante siano meno visibili che in Hemidactylus turcicus/H
SDUWLYHQWUDOLVRQRFKLDUHJULJLRELDQFDVWUHHXQLIRUPL,JLRYDQLVRQRVROLWDPHQWHSL
FKLDULHFRQFRORUD]LRQHPDJJLRUPHQWHRPRJHQHD/¶HSLGHUPLGHLQTarentola mauritanica 
q DGRUQDWD GD QXPHURVL JUDQXOL H WXEHUFROL FKH VRSUDWWXWWR GD YLFLQR IDQQR DSSDULUH
TXHVWRJHFRFRPH³VSLQRVR´&RPHSHUJOLDOWULJHFKLSUHVHQWLLQ7RVFDQDVLULFRQRVFH
attenuando ogni dubbio dalla conformazione delle lamelle sub-digitali utilizzate per 
DGHULUHDLVXEVWUDWLYHUWLFDOLODSDUWHLQIHULRUHGLFLDVFXQGLWRqLQIDWWLGRWDWDGLXQDVLQJROD
VHULHGL ODPHOOHDGHVLYHSHUSHQGLFRODULDOGLWRVWHVVR/¶XQJKLDqYLVLELOHPD LQPRGR
minore che in Hemidactylus turcicus
Distribuzione.
Fig. 12













adriatica a nord del Conero sono da riferirsi ad introduzioni accidentali con successiva 
DFFOLPDWD]LRQH6LQGDFRHWDO,Q7RVFDQDqIUHTXHQWHLQWXWWDOD]RQDFRVWLHUDH




Ecologia e Biologia. ,O*HFRFRPXQHqXQDVSHFLHDOWDPHQWHVLQDQWURSLFDHVLRVVHUYD
SUHYDOHQWHPHQWH LQ DPELHQWL DQWURSL]]DWL VX HGL¿FL FDVRODUL SDOD]]L SRQWL PXUHWWL
DVHFFR ULFFKLGL IHVVXUHHFDYLWjÊIUHTXHQWHDQFKH LQDPELHQWLQDWXUDOLVLDVXURFFH
FKHVXDOEHUL6LQGDFRHWDOÊOHJDWRDOODIDVFLDFOLPDWLFDPHGLWHUUDQHDFRVWH
]RQHOLWRUDQHHHDUHHFROOLQDULYLFLQHPHQWUHqDVVHQWHRVFDUVDPHQWHSUHVHQWHQHOOHDUHH
interne contraddistinte da inverni rigidi ed accentuata escursione termica tra giorno e 
LQRWWH(¶ WUD OHVSHFLHGLJHFKLSUHVHQWL LQ7RVFDQD ODPHQRQRWWXUQDHFUHSXVFRODUH
HG qRVVHUYDELOH DQFKH LQSLHQRJLRUQR LQ WHUPRUHJROD]LRQH VSHFLDOPHQWHQHOOHSULPH





tra marzo e luglio ma talvolta si ha un secondo accoppiamento nella stagione autunnale; 
nel secondo caso gli spermi sono conservati nell’ovidotto, fecondando gli ovociti solo 
QHOOD VXFFHVVLYDSULPDYHUD 3LFDULHOOR HW DO 6LQGDFR HW DO /D IHPPLQD
depone due – tre uova negli anfratti utilizzati anche come riparo e la schiusa avviene dopo 
FLUFD±JLRUQLDVHFRQGDGHOODWHPSHUDWXUDDPELHQWDOH6LQGDFRHWDOLO*HFR
FRPXQHVLQXWUHSUHYDOHQWHPHQWHGL$UWURSRGL&DSXOD	/XLVHOOL6RQRQRWL LQ
ELEOLRJUD¿DFDVLGLYHUWHEUDWRIDJLDGLTarentola mauritanica a danno di altri sauri (genere 






in conseguenza a trasposto passivo da parte dell’uomo delle sue capacità di adattamento 
DJOLDPELHQWLDQWURSLFL3LFDULHOOR	6FLOOLWDQL6LQGDFRHWDO
Fig. 13




Particolare delle lamelle sub-digitali in Euleptes europaea
_Giacomo Radi
Fig. 15




Dettaglio della testa di adulto di Hemidactylus turcicus
_Giacomo Radi
Fig. 17




Particolare delle lamelle sub-digitali in Tarentola mauritanica
_Alessandra e Rocco Marciano
Fig. 19
Particolare della testa in un adulto di Tarentola mauritanica
_Giacomo Radi
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METODOLOGIE DI RACCOLTA DATI, CAMPIONI E VARIABILI
/DUDFFROWDGHLGDWLVXOFDPSRqVWDWDVYROWDPHGLDQWHFHQVLPHQWLHGqVWDWDGLYLVDLQGXH
sessioni annuali: la prima svolta dal 23/07/2009 al 22/11/2009 e la seconda dal 07/04/2010 
DO  SHU FRQFOXGHUH XQ LQWHUR FLFOR DQQXDOH 6RQR VWDWH HIIHWWXDWH  XVFLWH
totali ripartite in 20 uscite nel 2009 e 22 uscite nel 2010




02:00 ora solare, sia per la possibilità di svolgere il lavoro al di fuori della presenza del 
WXULVPREDOQHDUHVLDSHUOHDELWXGLQLFUHSXVFRODULHQRWWXUQHGHOOHVSHFLHVWXGLDWH
Dell’intero sito di Cala Violina, di circa 1000 m totali di estensione sulla linea di costa, sono 
VWDWLFRQVLGHUDWLXWLOLDL¿QLGHLPRQLWRUDJJLFLUFDPVXOODEDVHGLXVFLWHSUHOLPLQDUL











Gli individui delle tre specie di Gechi sono stati raccolti tramite cattura a mano o con canna 
da pesca e cappio e successivamente collocati all’interno di sacchetti in cotone traspirante 
QXPHUDWL3HURJQLDQLPDOHUDFFROWRVRQRVWDWLUHJLVWUDWLFRPHYDULDELOLDPELHQWDOL
 સ ora di cattura;
 સ tipo di substrato interessato (arenaria, terreno sciolto, massi  
  rocciosi alloctoni, spiaggia e vegetazione);
 સ temperatura ambiente;
 સ umidità;
 સ vento;
 સ posizione dell’individuo (altezza dalla verticale, distanza di  
  FDWWXUDGDOSXQWRLQL]LRWUDQVHWWR
Per registrare la temperatura ambientale e l’umidità sono stati utilizzati un termometro 
HOHWWURQLFR H XQ LJURPHWUR HOHWWURQLFR SUHFHGHQWHPHQWH YHUL¿FDWL H WDUDWL VXOOD EDVH GL
strumenti analogici mentre per le misurazioni spaziali una rondella metrica a nastro in 
WHODGLPHGLXQÀHVVRPHWUR
-Tecniche di misurazione individui e marcatura:
,OODYRURGLPLVXUD]LRQHVLqDYYDOVRGLXQDELODQFLDHOHWWURQLFDHGLXQFDOLEURGLSUHFLVLRQH
per ottenere:








,QDSSRVLWH VFKHGHGL ULOHYDPHQWRVRQRVWDWL ULSRUWDWL LGDWL UHODWLYLDOOHYDULDELOL VRSUD
descritte e le informazioni relative a: 
 સ stato (intera, rigenerata, danneggiata) e dimensioni della coda
 સ presenza di parassiti (acari) nelle varie parti del corpo
 સ presenza di morsi nelle varie parti del corpo (stima delle   
  interazioni intersessuali e intra-sessuali)
 સ classe di età dell’individuo (adulto, giovane e nuovo nato)
 સ VHVVR
4XHVW¶XOWLPR GDWR YLHQH ULOHYDWR DO PRPHQWR GHOOD PLVXUD]LRQH LQ EDVH D FDUDWWHUL
morfologici della regione cloacale e con l’ausilio di metodi per rilevare la presenza degli 
HPLSHQLVHQ]DSHUzDUUHFDUHGDQQLDOVRJJHWWR$W]RULHWDOLL6RQRVWDWLSHUFXL
ritenuti adulti gli individui sessabili, giovani gli individui di dimensioni intermedie che 
SUHVHQWDYDQRGLI¿FROWjRJJHWWLYHQHOODVHVVDELOLWjHQXRYLQDWLJOLLQGLYLGXLGLGLPHQVLRQL
QHWWDPHQWHSLFFROHQRQVHVVDELOL*OLLQGLYLGXLVRQRVWDWLPDUFDWLFRQSHQQDUHOOLDFULOLFLH
con incisione delle lamelle sub-digitali per determinare le Ricatture nel periodo di studio(si 
YHGD$W]RULHWDOLL/DPDUFDWXUDVRWWRGLJLWDOHQRQqVWDWDDSSOLFDWDDLQHRQDWLGL
tutte e tre le specie in esame, a causa delle loro ridotte dimensioni né a Euleptes europaea 
DFDXVDGHOODSDUWLFRODUHFRQIRUPD]LRQHGHOOHODPHOOHVXEGLJLWDOLGLTXHVWDVSHFLHGLWD
PROWR ÀHVVLELOL H ODPHOOH ULGRWWLVVLPH /R VWDWR ULSURGXWWLYR GHOOH IHPPLQH SUHVHQ]D
GHOOHXRYDqVWDWRYHUL¿FDWRPHGLDQWHSDOSD]LRQHHLQDOFXQLFDVLSHUWUDVSDUHQ]DFRQ
O¶DXVLOLRGLXQDWRUFLDDORJHQD
- Organizzazione database e Metodologie di analisi:
,FDPSLRQLUDFFROWLQHOO¶LQWHURSHULRGRGLVWXGLRDPPRQWDQRDGLFXLHemidactylus, 
34 Euleptes e 31 Tarentola'DOGDWDEDVHFRPSOHVVLYRVRQRVWDWHWROWHOH5LFDWWXUHHOH
6ROH2VVHUYD]LRQLSHU DYHUHXQ VHWGL GDWL FRPSOHWR H DQDOL]]DELOH LQPRGR VWDWLVWLFR
/HDQDOLVLVRQRTXLQGLVWDWHHIIHWWXDWHVXXQWRWDOHGLFDPSLRQLGLFXLEuleptes, 
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Una delle cose più interessanti nello studiare un sito in cui sono presenti in simpatria 
GXHRSLVSHFLHqSURYDUHDYHUL¿FDUHVHFLVRQRIHQRPHQLGLFRPSHWL]LRQHHFLRqVHOD
SUHVHQ]DGLFLDVFXQDVSHFLHq LQTXDOFKHPRGRFRQGL]LRQDWDGDOODSUHVHQ]DGHOOHDOWUH
VSHFLH$ TXHVWR ¿QH VRQR VWDWH FUHDWH WUH YDULDELOL GLFRWRPLFKH *OP Euleptes=1; 
Hemidactylus e Tarentola=0), Glm2 (Hemidactylus=1; Euleptes e Tarentola=0) e Glm3 
(Tarentola=1; Euleptes e Hemidactylus  *OP *HQHUDO/LQHDU0RGHOFRGL¿FDWH LQ
TXHVWRPRGRLQULIHULPHQWRDOODVWDWLVWLFDSRLXWLOL]]DWD4XHVWHWUHYDULDELOLGLFRWRPLFKH
sono state utilizzate per testare, data una certa variabile ambientale, la probabilità di 
FDWWXUDUHXQDGHOOHWUHVSHFLHFRQWURODSUREDELOLWjGLFDWWXUDUHOHDOWUHGXH3HURJQXQD
GHOOHVSHFLHDEELDPRIDWWRTXDWWURWHVWGL$QDOLVLGHOOD9DULDQ]D8QLYDULDWDDXQDYLDRQH
ZD\$QDO\VLV RI9DULDQFH$129$$QDOLVL GHOOD9DULDQ]D8QLYDULDWD VHSDUDWL SHUFKp
SPSS non consente di creare dei modelli con tutte le variabili ambientali ed ecologiche 
in una sola volta; ho per cui dovuto fare dei sottogruppi (o sottomodelli) in modo che il 
programma permettesse l’analisi senza andare in crash&RQTXHVWL WHVW VWDWLVWLFL VRQR
stati confrontati a) il Sesso con il Range orario e la Temperatura, b) il Sesso con il tipo 
substrato e l’altezza di cattura sulla verticale, c) l’Età con il Range orario e la Temperatura 
H O¶(WjFRQLO WLSRGLVXEVWUDWRHG O¶$OWH]]DGLFDWWXUDVXOODYHUWLFDOH ,O5DQJHRUDULR
e la Temperatura sono stati analizzati assieme nel modello perché appartengono a una 
categoria di variabili ambientali associabili tra loro, così come l’Altezza di cattura sulla 








- 1 corrispondente alla fascia oraria compresa tra le 20 e le 21 ora solare
- 2 corrispondente alla fascia oraria compresa tra le 21 e le 22 ora solare
- 3 corrispondente alla fascia oraria compresa tra le 22 e le 23 ora solare
- 4 corrispondente alla fascia oraria compresa tra le 23 e le 1:00 ora solare
 
/DFDWHJRULDFRPSUHQGHXQDIDVFLDRUDULDLQSLRUHFRPSOHVVLYHLQTXDQWRLGDWL





- 1 corrispondente ad Arenaria (falesie di arenaria di “macigno”)
FRUULVSRQGHQWHD7HUUHQRVFLROWRVFDUSDWHGLVXEVWUDWRDJUDQXORPHWULD¿QHR¿QLVVLPD
di arenaria e terreno organico)
- 3 corrispondente a Spiaggia
- 4 corrispondente a Massi alloctoni (massi di calcare limitati ad una piccola porzione del 
transetto 1)
- 5 corrispondente a Vegetazione (arbusti ed erbe nel passaggio ecotonale tra scarpata e 
macchia mediterranea o in porzioni di terreno sciolto ed arenaria)
3HU UHDOL]]DUH O¶LVWRJUDPPD GL GLVWULEX]LRQH GHOOH IUHTXHQ]H GL FDWWXUD LQ UHOD]LRQH
all’attività per mesi delle tre specie in esame i mesi sono stati considerati in ordine 
crescente con il seguente ordine: 1= Luglio 2009, 2= Agosto 2009, 3= Settembre 2009, 
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4= Ottobre 2009, 5= Aprile 2010, 6= Maggio 2010, 7= Giugno 2010, 8= Luglio 2010 e 
 $JRVWR
$O¿QH GL DQDOL]]DUH OD GLVWULEX]LRQH VSD]LDOH GHJOL LQGLYLGXL WUH JHFKL FDWWXUDWL OXQJR
l’intera linea di costa scelta come area di campionamento, ho normalizzato le misurazioni 
GHL WUH WUDQVHWWL FRVWUXHQGR XQ XQLFR WUDQVHWWR /D ¿QH GHO WUDQVHWWR  LO SXQWR SL D
1RUGGHLPLHLWUDQVHWWLqGLYHQWDWRLOSXQWRGLLQL]LRPHWULHOD¿QHGHOWUDQVHWWRq
GLYHQXWDLOSXQWR¿QDOHPHWULGHOWUDQVHWWRQRUPDOL]]DWR3HUIDUHTXHVWRVRQRVWDWH





Nel caso di non normalità i dati sono stati trasformati con logaritmo in base 10 (nat 
ORJ  H SRL ULWHVWDWL SHU OD QRUPDOLWj/H YDULDELOL QRUPDOL VRQR VWDWH DQDOL]]DWH FRQ
statistiche descrittive univariate (Analisi della Varianza Univariata DXQDYLD >RQHZD\
$QDO\VLVRI9DULDQFH$129$@+RLQYHFHDQDOL]]DWROHIUHTXHQ]HGLFDWWXUDLQIXQ]LRQH














della comunità sta infatti nel misurare la sovrapposizione nella risorsa usata tra le varie 
VSHFLH/HSLFRPXQLULVRUVHPLVXUDWHLQPRGRGDFDOFRODUHODVRYUDSSRVL]LRQHVRQRLO
FLERHORVSD]LRRPLFURKDELWDW7XWWHOHDQDOLVLVWDWLVWLFKHVRQRVWDWHFRQGRWWHWUDPLWH
il pacchetto statistico SPSS 13,0 mentre per calcolare gli indici di diversità di Brillouin 





L’autore al lavoro sulle misurazioni di un Hemidactylus turcicus
_Nicola Destefano
Fig. 22




Marcatura con pennarello acrilico su Hemidactylus turcicus
_Nicola Destefano
Fig. 24
inserimento dati su scheda
_Nicola Destefano
Fig. 25
$FTXVL]LRQHGHOSHVRGLHemidactylus turcicus tramite bilancia elettronica
_Nicola Destefano
RISULTATI
Fig. 26 (a lato)




Nell’intero periodo della ricerca ho raccolto dati utili per un totale di 28 Euleptes di cui 17 
maschi, 8 femmine e 3 giovani (25 adulti); 94 Hemidactylus di cui 35 maschi, 36 femmine 














,QEuleptes i maschi e le femmine sono più o meno simili sia per Massa corporea che per Svl 
mentre i giovani sono più piccoli: Maschi (1,25±0,2672 g e 38,56±2,7643 mm), Femmine 
JHPPH*LRYDQL JHPP
Anche in Hemidactylus  i maschi e le femmine sono simili mentre i giovani differiscono 
VLJQL¿FDWLYDPHQWH0DVFKLJHPP)HPPLQH
JHPPH*LRYDQLJHPP,QTarentola le 
differenze tra maschi e femmine si accentuano e i giovani differiscono più che nelle altre 




Tabella descrittiva delle variabili morfometriche per specie e sesso
Fig. 27
Andamento Svl per classi di età
Fig. 28
Andamento Bmass per classi di età
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'DL%R[3ORWVLQRWDLQPRGRSLFKLDURFRPHQHOOHYDULHFODVVLGLHWjSHUOHWUHVSHFLH








ANOVA MORFOMETRIE PER SPECIE
Attraverso l’Analisi della Varianza a una via (ANOVA) ho confrontato tutte le variabili 
morfometriche all’interno di ogni singola specie (Maschi e Femmine escludendo i 
*LRYDQLHYLGHQ]LDQGRXQDPDQFDQ]DGLGLIIHUHQ]HLQWUDVSHFL¿FKHVLJQL¿FDWLYH
Tab. 6
ANOVA una via Euleptes
Tab. 7
ANOVA una via Hemidactylus
64 65
Tab. 8
ANOVA una via Tarentola








ciascuna delle variabili ambientali raccolte durante il mio studio (Temperatura, Umidità, 
Presenza di Vento, Range Orario di Cattura, Range Mensile di cattura, Altezza di cattura 
GHOO¶LQGLYLGXR VXOOD YHUWLFDOH7LSRORJLD GL 6XEVWUDWR /DYRUDQGR SHU OH )UHTXHQ]H GL
cattura ho prodotto degli istogrammi per sesso e specie in cui su un asse sono presenti 
OH)UHTXHQ]HHVXOO¶DOWUROHYDULHYDULDELOLDPELHQWDOLRWWHQHQGRGHLJUD¿FLGLIUHTXHQ]D
FXPXODWLYDSHUFLDVFXQDGHOOHYDULDELOLDPELHQWDOLUDFFROWH,QROWUHDO¿QHGLWHVWDUHVH
OH GLVWULEX]LRQL GHOOH IUHTXHQ]H FXPXODWLYH VL GLVFRVWDYDQR VLJQL¿FDWLYDPHQWH GD XQD





VLJQL¿FDWLYRVXOOHIUHTXHQ]HGLFDWWXUDSHUEuleptesȤ2=  16,571 , gdl= 11, P= 0,121) 
e per TarentolaȤ2=  JGO 3 3HUHemidactylusqULVXOWDWRHVVHUH
VLJQL¿FDWLYRȤ2=  JGO 3  
,OSLFFRGLPDJJLRUHIUHTXHQ]DGLFDWWXUDSHUEuleptesqULVXOWDWRHVVHUH&FRQ
individui catturati; per HemidactylusqULVXOWDWRHVVHUH&FRQLQGLYLGXLFDWWXUDWL
per TarentolaqULVXOWDWRHVVHUH&FRQLQGLYLGXLFDWWXUDWL
2. Umidita’
,O ULVXOWDWR GHO WHVW GHO &KL4XDGUR SHU O¶8PLGLWj QRQ q ULVXOWDWR HVVHUH VLJQL¿FDWLYR
VXOOH IUHTXHQ]H GL FDWWXUD SHU WXWWH H WUH OH VSHFLHEuleptes Ȥ2=  9,308 , gdl= 16, P= 
0,900), HemidactylusȤ2=  35,514 , gdl= 25, P= 0,119), TarentolaȤ2=  8,000 , gdl= 14, P= 
,OPDJJLRUQXPHURGLEuleptesqVWDWRFDWWXUDWRDGL8PLGLWjFRQLQGLYLGXL










,O ULVXOWDWRGHO WHVWGHO&KL4XDGURSHU ODSUHVHQ]DGL9HQWRqULVXOWDWRHVVHUH LQÀXHQWH
VXOOHIUHTXHQ]HGLFDPSLRQDPHQWRVLDVXHemidactylus Ȥ2=  73,553 , gdl= 2, P= 0,000) 
che su TarentolaȤ2=  JGO 3 (¶ULVXOWDWRQRQVLJQL¿FDWLYDSHUEuleptes 
Ȥ2=  JGO 3 Euleptes sono stati catturati in assenza di vento e 10 in 
presenza di vento, 68 Hemidactylus sono stati catturati in assenza di vento e 26 in presenza 
di vento, 21 TarentolaVRQRVWDWLFDWWXUDWLLQDVVHQ]DGLYHQWRHLQSUHVHQ]DGLYHQWR
4. Range orario di attività
/¶HVLWRGHOWHVWGHO&KL4XDGURSHUODIDVFLDRUDULDGLDWWLYLWjqULVXOWDWRVLJQL¿FDWLYR
VXOOHIUHTXHQ]HGLFDPSLRQDPHQWRGLWXWWHHWUHOHVSHFLHEuleptesȤ2=  12,286 , gdl= 3, 
P= 0,006), HemidactylusȤ2=  63,191 , gdl= 3, P= 0,000), TarentolaȤ2=  20,214 , gdl= 
3 ,OPDJJLRUQXPHURGLLQGLYLGXLFDWWXUDWLSHUOHWXWWHHWUHOHVSHFLHULFDGH
nella fascia oraria 2 (21:00 – 22:00 ora solare): Euleptes 15 individui, Hemidactylus 54 
individui e TarentolaFRQLQGLYLGXL1HOODIDVFLDRUDULD±VRQRVWDWL
catturati più individui di Hemidactylus (25); nella fascia oraria 3 (22:00 – 23:00 ora 
solare) sono risultate essere ancora predominanti le catture di Hemidactylus (12) e nella 
fascia oraria 4 (23:00 – 1:00 ora solare) sono stati catturati più individui di Euleptes






5. Range mensile di attività
,OULVXOWDWRGHOWHVWGHO&KL4XDGURSHULO5DQJHPHQVLOHGLDWWLYLWjVLqULYHODWRLQÀXHQWH
solo per HemidactylusȤ2=  JGO 3 3HUEuleptesȤ2=  11,857 , gdl= 
8, P= 0,158) e per Tarentola Ȥ2=  JGO 3 TXHVWDYDULDELOHQRQq
VLJQL¿FDWLYD/HFDWWXUHGHLFDPSLRQLVRQRULVXOWDWHHVVHUHPDJJLRULD6HWWHPEUH2WWREUH
(6 e 6 individui) per Euleptes, ad Agosto  (25 individui) per Hemidactylus e ad Ottobre 
(7 individui) per Tarentola
Nell’istogramma nelle ascisse sono numerati i mesi di raccolta dati da Luglio 2009 ad 
$JRVWRYHGL0HWRGRORJLDH0HWRGL
6. Altezza di cattura degli individui sulla verticale
/¶HVLWRGHOWHVWGHO&KL4XDGURSHUO¶$OWH]]DVXOODYHUWLFDOHGDOVXRORGRYHVRQRVWDWL
LQGLYLGXDWLHFDWWXUDWLLFDPSLRQLqULVXOWDWRHVVHUHVLJQL¿FDWLYRVRORSHUHemidactylus 
Ȥ2=  72,310 , gdl= 35, P= 0,000) mentre per EuleptesȤ2=  6,074 , gdl= 18, P= 0,996) 





7. Tipologia di substrato
,OULVXOWDWRGHOWHVWGHO&KL4XDGURSHUOD7LSRORJLDGLVXEVWUDWRGHOOHSDUHWLYHUWLFDOLq
ULVXOWDWRHVVHUHVLJQL¿FDWLYRVXOOHIUHTXHQ]HGLFDWWXUDSHUWXWWHHWUHOHVSHFLHEuleptes 
Ȥ2=  13,786 , gdl= 2, P= 0,001), HemidactylusȤ2=  130,681 , gdl= 4, P= 0,000), 
TarentolaȤ2=  JGO 3 
/DWLSRORJLDGLVXEVWUDWRFKHVLqULYHODWDSLLQÀXHQWHVXOOHIUHTXHQ]HGLFDWWXUDGLWXWWH
HWUHOHVSHFLHqULVXOWDWDHVVHUHOD7HUUHQRVFLROWRFRQEuleptes, 57 Hemidactylus 
e 16 Tarentola/DFDWHJRULD$UHQDULDqODVHFRQGDWLSRORJLDGLVXEVWUDWRFRQLO





8. Analisi della varianza univariata
Di seguito i risultati ottenuti tramite i 4 sottogruppi di test (12 test in totale) con l’Analisi 
della varianza Univariata sulle variabili Glm1 (Euleptes=1; Hemidactylus e Tarentola=0), 
Glm2 (Hemidactylus=1; Euleptes e Tarentola=0) e Glm3 (Tarentola=1; Euleptes e 
Hemidactylus OHWDEHOOHVRQRFRQVXOWDELOLLQ$SSHQGLFH
- Sesso per il Range orario e la Temperatura
La presenza di Euleptes non risulta condizionata dalla presenza delle altre due specie in 
funzione dell’orario o della temperatura e non risultano neanche differenze per effetto del 
VHVVRHQWUDPELLVHVVLVLFRPSRUWDQRLQPDQLHUDDSSDUHQWHPHQWHVLPLOH$QDORJDPHQWH
QHOOHDOWUHGXHVSHFLHQRQFLVRQRHIIHWWLVLJQL¿FDWLYLGHOrange orario e della temperatura 
VXOVHVVR




FDWWXUDVXOODYHUWLFDOHVLJSHUEuleptes3HUHemidactylus e Tarentola non ci sono 
ULVXOWDWLVLJQL¿FDWLYL
- Età per il tipo di Substrato e l’Altezza di cattura sulla verticale
L’interazione tra il tipo di substrato e l’altezza di cattura sulla verticale hanno un effetto 
VLJQL¿FDWLYR VXOOD SUHVHQ]D GL Euleptes VLJ  /¶HWj KD XQ HIIHWWR VLJQL¿FDWLYR
sulla presenza di TarentolaVLJ1RQVRQRVWDWLULOHYDWLULVXOWDWLVLJQL¿FDWLYLSHU
Hemidactylus
- Età per il Range Orario e la Temperatura
,OrangeRUDULRULVXOWDDYHUHXQHIIHWWRVLJQL¿FDWLYRVXOODSUHVHQ]DGLEuleptesVLJ




ottenute con l’Analisi della varianza univariata, ho calcolato le medie delle altezze di 
cattura sulla verticale in base al tipo di substrato sia per il sesso che per le classi di età 
$GXOWLH1RQ$GXOWL$TXHVWR¿QHVRQRVWDWLFRQVLGHUDWLVRORLGXHWLSLGLVXEVWUDWRGRYH
sono stati trovati individui di tutte e tre le specie e con un numero di catture utile per la 
PHGLD!'LVHJXLWROHWDEHOOHFRQLULVXOWDWL
Tab. 10
Medie per Specie e Sesso relazionate a Tipologia di substrato e  Altezza di cattura
Tab. 11
Medie per Specie e Classe di età relazionate a Tipologia di substrato e  Altezza di cattura (sono state riportate solo le due tipologie 
di substrato confrontabili
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+R LQROWUH UDSSUHVHQWDWR OH LQWHUD]LRQL VLJQL¿FDWLYH LQGLYXDWHDWWUDYHUVR O¶$QDOLVLGHOOD
YDULDQ]DXQLYDULDWDFRVWUXHQGRXQJUD¿FRDWUHDVVLLQFXLVXGXHDVVLVRQRSUHVHQWLOH




e Glm1 (Euleptes= 1 e Hemidactylus e Tarentola= 0)
%,QWHUD]LRQHVLJQL¿FDWLYDWUDLOrange orario e la temperatura per Euleptes9DULDELOLSUHVHQWL






& ,QWHUD]LRQH VLJQL¿FDWLYD WUD OH FODVVL GL HWj H OD WHPSHUDWXUD SHUTarentola9DULDELOL







delle tre specie, lungo tutta l’area di studio ho costruito tre istogrammi (uno per singola 
VSHFLHFRQOD)UHTXHQ]DGLFDWWXUHVXOO¶DVVH<HODOXQJKH]]DLQPHWULGHOWUDQVHWWRWRWDOH
SUHFHGHQWHPHQWHQRUPDOL]]DWR SDUL D P*OL LQWHUYDOOL GHOLPLWDWL GDOOH EDUUH URVVH
UDSSUHVHQWDQRJOLDFFHVVLD&DOD9LROLQDLOSULPRDVLQLVWUDGLPHLOVHFRQGRGLP








Test Kolmogorov-Smirnov per la distribuzione spaziale delle tre specie
'DOO¶DQDOLVLGHOODYDULDQ]DQRQSDUDPHWULFDVLYHGD7HVWLQ$SSHQGLFHVLSXzVWDELOLUH
che le distribuzioni osservate non sono casuali ma esistono delle differenze oggettive 
Ȥ JGO 3 
'DOO¶,QGLFHGL%ULOORXLQXQLQGLFHGLGLYHUVLWjULVXOWDFKHODSDUWHLQL]LDOHGHOWUDQVHWWR
7UDQVHWWR     ±  P q TXHOOD FRQ XQD PDJJLRUH GLYHUVLWj VSHFL¿FD %ULOORXLQ
LQGH[ $QFKHO¶LQGLFHGL6LPSVRQFRQIHUPDTXHVWDGLYHUVLWjVSHFL¿FDVXOODSDUWH
LQL]LDOHGHO WUDQVHWWR6LPSVRQ¶,QGH[ 6LPSVRQ SLDOWRLOYDORUHGL
6LPSVRQHSLDOWDODGLYHUVLWjGHOO¶DUHD,OWUDQVHWWRFRQPLQRUHGLYHUVLWjULVXOWDHVVHUH
LO7UDQVHWWR ±P%ULOORXLQLQGH[ PHQWUHLOWUDQVHWWR7UDQVHWWR
 ±PVL WURYDLQXQDVLWXD]LRQHLQWHUPHGLD%ULOORXLQLQGH[ 7UDJOL
,QGLFLGL%ULOORXLQH6LPSVRQQRQULVXOWDXQDFRUULVSRQGHQ]DLQWHUPLQLGLGLYHUVLWjSHUL





RVVLD DSSDLRQR SL VLPLOL LQ TXDQWR FRQGLYLGRQR OD SUHVHQ]D VLD GL (XOHSWHV FKH
O¶DEERQGDQ]D GL FDWWXUH GL +HPLGDFW\OXV 6L SXz FRQFOXGHUH FKH KDQQR XQD VLPLOH




Medie per Specie e Classe di età relazionate a Tipologia di substrato e  Altezza di cattura (sono state riportate solo le due tipologie 
di substrato confrontabili
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La comunità di gechi presente nell’area di Cala Violina mostra un rapporto sessi diverso 
GDSHUWXWWHHWUHOHVSHFLHDQDOL]]DWH
Le dimensioni medie (SVL e massa corporea) per Euleptes rientrano nell’ambito di 
YDULD]LRQHGHOOHPLVXUHFRUSRUHHQRWHLQOHWWHUDWXUD&RUWLHWDOGDPPD
mm nei maschi e leggermente superiore nelle femmine e peso medio degli adulti che non 
VXSHUDLJ(VFOXVRLOPLRVWXGLROHXQLFKHPLVXUD]LRQLGL69/GLEuleptes provenienti 
dalla Toscana sono riferibili a 14 individui della zona di Castiglione della Pescaia (GR), 
SHUDOWURQRQGLVWDQWHGDOODPLDDUHDGL VWXGLR ULSRUWDWHQHOOD)DXQDG¶,WDOLD 5HSWLOLD
&RUWLHWDO/DPHGLDGHLPDVFKLqOHJJHUPHQWHLQIHULRUHDTXHOODULIHULWDDLPDVFKL
PLVXUDWLD&DOD9LROLQDPPFRQWURPPGHOODPLDDUHDGLVWXGLR3HUOHIHPPLQH
invece siamo su misure molto simili: 39,6 mm di Castiglione della Pescaia contro i 39,3 








le dimensioni medie della mia area di studio con 56,8 mm dei maschi e 53,9 mm delle 
IHPPLQH$QFKHLOSHVRVLGLVFRVWDGDLYDORULPHGLLWDOLDQLSHUTXHVWDVSHFLHJQHL
PDVFKLHJQHOOH IHPPLQH$W]RULHWDOFRQWUR LJGHLPDVFKLH LJ
GHOOHIHPPLQHGL&DOD9LROLQD, PLHLGDWLSHUWDQWRQRQGLIIHULVFRQRGDTXHOOLJLjQRWL
in letteratura per Euleptes ed HemidactylusPHQWUHVLGLVFRVWDQRGHFLVDPHQWHGDTXHOOL
riportati per Tarentola&RQVLGHUDWRFKHOHGLPHQVLRQLQRWHLQOHWWHUDWXUDSHUHemidactylus 
e Tarentola sono simili e che le misurazioni degli individui di Tarentola catturati a Cala 
9LROLQDVRQRLQIHULRULDTXHOOHPHGLHSHUODVSHFLHQHOPLRFDVRTarentola qO¶XQLFDGHOOH
tre specie che presenta una struttura della popolazione sbilanciata maggiormente verso i 
VXEDGXOWLHLJLRYDQLFKHYHUVRJOLDGXOWL,OGDWRqUDIIRU]DWRDQFKHGDOODSHUFHQWXDOHGL
adulti (individui sessabili) e giovani (individui non sessabili) catturati per Tarentola - 16 
adulti e 12 giovani – ben diverso dal rapporto adulti/giovani riscontrato per le altre due 
specie: Euleptes con 25 adulti e 3 giovani e HemidactylusFRQDGXOWLHJLRYDQL
Anche nelle popolazioni simpatriche di Hemidactylus e Tarentola GHOOHLVROH+YDUH9LV
LO UDSSRUWR WUD LQGLYLGXL JLRYDQL HG DGXOWL q QHWWDPHQWH RULHQWDWR YHUVR XQDPDJJLRUH
SHUFHQWXDOHGLDGXOWL/LVLFLFHWDOFRPHDFFDGHSHUEuleptes e Hemidactylus nella 
PLDDUHDGLVWXGLR
4XHVWRSRWUHEEHHVVHUHGDWRGDXQHIIHWWRGHOODGLYHUVDGLVSRQLELOLWjGHOO¶KDELWDWLQTXDQWR
l’area potrebbe essere utilizzata come nursery da Tarentola 1HOODSRU]LRQHGLFRVWDD




Nell’ANOVA tra le variabili morfometriche per ogni singola specie non si evidenziano 
GLIIHUHQ]D VLJQL¿FDWLYH WUD L GXH VHVVL TXLQGL DSSDUHQWHPHQWH LOPLR FDPSLRQH QRQ q
VHVVXDOPHQWHGLPRU¿FR ,Q OHWWHUDWXUDSHUEuleptes q ULSRUWDWRXQGLPRU¿VPRGL WDJOLD
FRUSRUHD YDULDELOH GD SRSROD]LRQH D SRSROD]LRQH FKH LQ DOFXQH ORFDOLWj SXz DWWHQXDUVL
¿QR D VFRPSDULUH FRPH QHOO¶,VRORWWR 6SHUGXWR *UDQGH LQ &RUVLFD 'HODXJHUUH 
mostrando, per le popolazioni insulari, una correlazione negativa con le dimensioni e 
ODFDSDFLWjELRWLFDGHOO¶LVROD &RUWL HW DO ,PDVFKLGLHemidactylus presentano 
generalmente teste nettamente più larghe rispetto alle femmine mentre le dimensioni sono 
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LQYHFHVLPLOLQHLVHVVL&RUWLHWDO,QTarentolaLOGLPRU¿VPRVHVVXDOHqSLXWWRVWR
marcato per alcuni caratteri: maggiore diametro dell’occhio e testa più massiccia nei 
maschi (testa più voluminosa rispetto alle femmine di pari dimensioni) e, a parità di 
69/XQSHVRPLQRUHQHOOHIHPPLQH=XI¿HWDO1HOPLRFDPSLRQHODGLIIHUHQ]D
WUDPDVFKLHIHPPLQHqVRWWRVWLPDWDSHUFKpLOQXPHURGHLGXHVHVVLLQVWDGLRJLRYDQLOHR
appena adulti non presenta probabilmente ancora i parametri sessuali fortemente diversi 
GHJOLDGXOWL
Com’era logico aspettarsi, vista la descrizione iniziale delle specie, i confronti fatti 
attraverso l’ANOVA per le variabili biometriche analizzate all’interno delle tre specie sono 
IRUWHPHQWHGLYHUVLWUDORURDOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYLWUDQQHFKHSHUODGLVWDQ]D,QWHUQDVDOH








e recente lavoro sulla competizione per le nicchie spaziali su popolazioni simpatriche di 
Hemidactylus e Tarentola/LVLFLFHWDOLQ&URD]LD2OWUHDTXHVWLODYRULOHXQLFKH
DOWUHLQIRUPD]LRQLGLHFRORJLDSHUTXHVWHWUHVSHFLHVRQRVRORSDU]LDOPHQWHHVWUDSRODELOL
GDPRQRJUD¿HFRPH, ad esempio, OD UHFHQWH)DXQDG¶,WDOLD &RUWL HW DO 0ROWH
informazioni su Hemidactylus GDWL VXOOD ¿VLRORJLD GLQDPLFD GL SRSROD]LRQH VLVWHPD









FRQ PDJJLRUH IUHTXHQ]D QHOOD IDVFLD GL WHPSHUDWXUD FRPSUHVD WUD & H & 
LQGLYLGXL VXXQFDPSLRQHGL LQTXHVWRrange di T°), Euleptes q ULVXOWDWRSLDWWLYR
WUD L & H L &  LQGLYLGXL WRWDOL VX  H OHPDJJLRUL IUHTXHQ]H GL FDWWXUD SHU
Tarentola  VRQR FRQFHQWUDWH D &  LQGLYLGXL VX  WRWDOL  , SLFFKL GL PDJJLRUH
IUHTXHQ]DVHPEUDQRTXLQGLHVVHUHSLXWWRVWRGLYHUVLWUDOHWUHVSHFLHEuleptes e Tarentola 
risultano più stenoterme basse rispetto ad Hemidactylus&RQVLGHUDQGRFKHJOLLQGLYLGXL
di Tarentola contattati a 17°C sono per la maggior parte giovani (6 individui su 8), mentre 
ODTXDVLWRWDOLWjGHJOLDGXOWLVRQRVWDWLFDWWXUDWLHWHURJHQHDPHQWHWUDL&HL&VLSXz
stabilire che solo EuleptesVLDSLVWHQRWHUPDEDVVDULVSHWWRDOOHDOWUHGXHVSHFLH
2. Umidità
/¶XPLGLWjVHPEUDQRQLQÀXHQ]DUHOHIUHTXHQ]HGLFDWWXUD,GDWLVRQRGLVWULEXLWLLQPDQLHUD




La presenza di vento sembra agire negativamente sull’attività di Hemidactylus e Tarentola; 
Euleptes DSSDUHPHQRGLVWXUEDWRGDOODSUHVHQ]DGLYHQWR
4. Range orario di attività
/HSULPHRUHQRWWXUQHGDOOHDOOHRUDVRODUHVRQRTXHOOHLQFXLVLFRQFHQWUDQR




Geco verrucoso inizia l’attività subito dopo il tramonto, raggiungendo un massimo attorno 
DOOH±RUDVRODUHSHUSRLGLPLQXLUH1HOPLRFDVRDSSDUHQWHPHQWHO¶DWWLYLWj
QRQULSUHQGHDSDUWLUHGDOOHFLUFDFRPHLQGLFDWRQHOOHSRSROD]LRQLEDOHDULFKH9LVWR
che i miei rilievi sono stati effettuati nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 02:00 ora 
solare sarebbe auspicabile prevedere, in un ulteriore studio, delle uscite svolte nell’intero 
DUFRGLRUHQRWWXUQHSHUDYHUHXQTXDGURFRPSOHWRGHOO¶DWWLYLWjGHLWUHJHFKLLQTXHVWD]RQD
GLFRVWD
5. Range mensile di attività
Le maggiori catture per le tre specie di gechi sono state effettuate nel perioodo tra 
$JRVWR HG 2WWREUH 1HL PHVL GL 2WWREUH H 1RYHPEUH VRQR FRQFHQWUDWH OH FDWWXUH GL
Euleptes con 10 maschi e 2 femmine ma ho anche contattato 2 nuovi nati (non ritenuti 
XWLOL SHU OH DQDOLVL VWDWLVWLFKH LO 2WWREUH GHO &RQVLGHUDQGR FKH LO SHULRGR GL
ovodeposizione per Euleptes LQELEOLRJUD¿Dq ULSRUWDWRSHU LPHVLGL0DJJLR±/XJOLR




GL GLVWULEX]LRQH GHOOH IUHTXHQ]H YHGL )LJXUD  VL QRWD FKH OH FDWWXUH SHU L JLRYDQL
tendono a decrescere da Maggio ad Agosto, andamento inversamente proporzionale alle 
FDWWXUH SHU OH IHPPLQH FKH FUHVFRQR GD0DJJLR DG$JRVWR$QFKH LPDVFKL VHJXRQR
O¶DQGDPHQWR GHOOH IHPPLQHPD FRQ GXH SLFFKL GL FDWWXUH D 6HWWHPEUH H0DJJLR *OL
studi condotti sulle popolazioni alloctone in Nord America di Hemidactylus riportano 
FKH JOL DGXOWL ULSURGXWWRUL VRQR DWWLYL GD$SULOH D 6HWWHPEUH 7H[DV (FNVWXW HW DO
FRVDFKHWHQGHQ]LDOPHQWHVHPEUHUHEEHDFFDGHUHDQFKHQHOODPLDDUHDGLVWXGLR 
,QTarentola i maschi sono stati osservati in modo piuttosto omogeneo durante l’intera 
sessione di raccolta dati, le femmine concentrate nei mesi di Luglio e Agosto mentre i 
JLRYDQLLQPRGRHWHURJHQHRFRQXQSLFFRD6HWWHPEUHHG2WWREUH
6. Altezza di cattura degli individui sulla verticale
'DOWHVWGHO&KL4XDGURTXHVWDYDULDELOHqULVXOWDWDHVVHUHVLJQL¿FDWLYDVXOOHIUHTXHQ]HGL
cattura solo di Hemidactylus4XHVWDVSHFLHVHPEUDHVVHUHSLIUHTXHQWHQHOODIDVFLDGL
DOWH]]DFRPSUHVDWUDPHPGDOVXROR2VVHUYDQGRJOLLVWRJUDPPLVLSXR¶SHUzQRWDUH
che EuleptesVLDODVSHFLHORFDOL]]DWDDGDOWH]]HOHJJHUPHQWHPDJJLRULGHOOHDOWUHGXH
7. Tipologia di substrato
, GLYHUVL WLSL GL VXEVWUDWR GL FXL VRQ FRVWLWXLWH OH SDUHWL YHUWLFDOL GL&DOD9LROLQD YHGL
Metodologia e Metodi –organizzazione database) si sono dimostrate diversamente idonee 
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DOOHSUHVHQ]DGHOOH WUHVSHFLH/HVFDUSDWHD7HUUHQRVFLROWRVRQRULVXOWDWHTXHOOHFRQ OD
maggiore presenza di tutte e tre le specie probabilmente per le numerose fessure adattate a 
QDVFRQGLJOLHSHUODPDJJLRUHSUHVHQ]DGLLQYHUWHEUDWL/HSDUHWLDIDOHVLDGL$UHQDULDFRPSDWWD





o erbacee di transizione tra parete e sottobosco o tra parete e parete, sono risultate poco 
IUHTXHQWDWHGDWXWWHHWUHOHVSHFLH'HOOHWUHVSHFLHLO7DUDQWROLQRqTXHOODSLOHJDWDDG
DPELHQWLGLPDFFKLDUDGDRFRPXQTXHYHJHWD]LRQH&RUWLHWDOPDQHOODPLDDUHDGL
VWXGLRDSSDUHQWHPHQWHQRQqIUHTXHQWHLQTXHVWLVROREuleptes catturato su vegetazione, 
3 Hemidactylus e 1 Tarentola6LDOD6SLDJJLDVLDODSLFFRODDUHDGLFLUFDPFRVWLWXLWD
GD0DVVLGLFDOFDUHGLULSRUWRQRQVHPEUDQRUDSSUHVHQWDUHKDELWDWLGRQHLSHUOHWUHVSHFLH





VSD]LRHGHOOH ULVRUVHDPELHQWDOLSHU OH WUH VSHFLHQRQVHPEUDQRTXLQGLHYLGHQ]LDUHGHL
fenomeni di competizione su scala macroscopica, non tanto da impedire ad una di esse 
GLHVVHUHSUHVHQWHQHOO¶DUHD&LVRQRSHUzDOFXQHGLIIHUHQ]HFKHVHPEUDQRIDUSHQVDUHD
GHLIHQRPHQLGLFRPSHWL]LRQHPROWR¿QLVXSLFFRODVFDOD,PRGHOOLKDQQRPRVWUDWRLQIDWWL
DOFXQH VLJQL¿FDWLYLWj FKH VRQR ULSRUWDWH LQ5LVXOWDWL DO SDUDJUDIR$QDOLVL GHOOD9DULDQ]D
8QLYDULDWDHFKHDGHVVRDQGUHPRDYHGHUH
Analizzando il Sesso per il Tipo di Substrato e l’Altezza di cattura sulla verticale si evince 
che la presenza di Euleptes sia condizionata dalla presenza delle altre due specie per 
O¶DOWH]]DGLFDWWXUDVXOODYHUWLFDOHHSHUODWLSRORJLDGLVXEVWUDWRGHOODSDUHWH&RPHJLj
visto negli istogrammi Euleptes si trova leggermente più in alto rispetto alle altre due 
VSHFLH2VVHUYDQGROHPHGLHGHOOHDOWH]]HGLFDWWXUDHGHOOHDOWH]]HGLFDWWXUDLQEDVHDO
WLSRGLVXEVWUDWR7DEHOODLQ5LVXOWDWLVLSXzTXDQWL¿FDUHTXDQWRVLDTXHVWDGLIIHUHQ]D
$TXHVWR¿QH VRQR VWDWL FRQVLGHUDWL VROR LGXH WLSLGL VXEVWUDWRGRYH VRQR VWDWL WURYDWL
LQGLYLGXLGLWXWWHHWUHOHVSHFLHHFRQXQQXPHURGLFDWWXUHXWLOHSHUODPHGLD!
Sia su substrati di Arenaria (media: 3,11 m) che di Terreno sciolto (media: 2,66 m) il 
7DUDQWROLQRqVWDWRLQFRQWUDWRDGDOWH]]HPDJJLRULGHOOHDOWUHGXHVSHFLHHWUDLGXHVHVVL
VRQROHIHPPLQHDIUHTXHQWDUHDOWH]]HPDJJLRULLQHQWUDPELLVXEVWUDWL
&RQVLGHUDQGR FKH OD TXDVL WRWDOLWj GHOO¶DUHD GL VWXGLR q LQWHUHVVDWD GD TXHVWL GXH WLSL
di substrato sembrerebbe esistere una segregazione spaziale a carico di Euleptes 
verosimilmente dovuta alla presenza di Hemidactylus e Tarentola
,QTarentola ULVXOWD VLJQL¿FDWLYD O¶HWj LQ UHOD]LRQH DO WLSR GL VXEVWUDWR H DOO¶DOWH]]D GL
FDWWXUD VXOOD YHUWLFDOH &RQWUROODQGR OH PHGLH 7DEHOOD  LQ 5LVXOWDWL VL SXz QRWDUH
FKHVXLVXEVWUDWLGL$UHQDULDFRPSDWWD LJLRYDQL RQRQDGXOWLGLTXHVWDVSHFLHVWDQQR
ad altezze nettamente maggiori degli adulti (2,9 m dei giovani contro gli 1,2 m degli 
DGXOWL 6XOOH SDUHWL GL WHUUHQR VFLROWR OD GLIIHUHQ]D GL FDWWXUD VXOOD YHUWLFDOH GLYHQWD
marcatamente minore a favore degli adulti: 1,7 m in media degli adulti a differenza degli 
PGHLJLRYDQL'DLULVXOWDWLGHOO¶DQDOLVLGHOODYDULDQ]DGHOO¶HWjSHULOUDQJHRUDULRHOD
WHPSHUDWXUDVLSXR¶LSRWL]]DUHFKHTXDQGRF¶qXQDGHWHUPLQDWDWHPSHUDWXUDODSUHVHQ]D
di Hemidactylus e TarentolaLQÀXLVFHVXTXHOODGLEuleptesEuleptes si contattata anche 
DG RUDUL SL ³QRWWXUQL´ H FRQ WHPSHUDWXUH SL EDVVH ,Q Tarentola l’interazione della 
temperatura ambientale con l’età dice che a determinate temperature le classi di età sono 






LQWHUD]LRQL VLJQL¿FDWLYH VLDQRGRYXWHDTXHLSRFKL LQGLYLGXLGHOOH DOWUHGXH VSHFLHFKH
sono presenti, nel caso ad esempio dell’interazione tra substrato ed altezza dal suolo, 
DQFKHQHLWLSLGLVXEVWUDWRGLYHUVLGDOODFDWHJRULD$UHQDULDH7HUUHQRVFLROWR8Q









'DJOL LVWRJUDPPL GHOOD GLVWULEX]LRQH GHOOD IUHTXHQ]D GHOOH WUH VSHFLH VL QRWD FKH LO
WUDQVHWWR OD SDUWH FRPSUHVD WUD HP qTXHOOD FKHKDXQDPDJJLRUH ULFFKH]]D
VSHFL¿FDVLDLQWHUPLQLTXDQWLWDWLYLFKHTXDOLWDWLYL,OWUDQVHWWRFRPSUHVRWUDH
PqTXHOORFRQPLRQUHSUHVHQ]DGHOOH WUHVSHFLHFRQ OD WRWDOHDVVHQ]DGLEuleptes ,O
WUDQVHWWRFRPSUHVRWUDHPKDPLQRUHIUHTXHQ]DGHOOHWUHVSHFLHGHOWUDQVHWWR
3, ma presenta dei picchi di presenza per Hemidactylus tra 320 m e i 370 m, non distante 
dal secondo accesso alla spiaggia, e tra i 520 m e i 560, molto lontano dall’accesso alla 
VSLDJJLD1HOWUDQVHWWRGDOSXQWRPDFLUFDPODSUHVHQ]DGHLEDJQDQWLqPROWR
limitata (decresce esponenzialmente da 220 a 0 m per mancanza di spiaggia adatta alla 





che ho potuto osservare nelle uscite diurne ed anche dalle uscite notturne in base alla 
PDJJLRUHRPLQRUHSUHVHQ]DGLUL¿XWLODVFLDWLLQFLYLOPHQWHVXOODVSLDJJLDHQHOOHSDUHWLL









Fig. 44 (a lato)
L’autore durante un rilievo notturno
_Marco Balzarini
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Sostanzialmente, dai dati raccolti e dalle analisi effettuate, le tre specie sembrano 
RFFXSDUHHIUHTXHQWDUHO¶DUHDGLVWXGLRLQPRGRQRQPDUFDWDPHQWHGLYHUVR Tramite mie 
RVVHUYD]LRQLQHOOHDUHHD1RUGHD6XGLRKRYHUL¿FDWRXQDSUHVHQ]DSLLPSRUWDQWHGLDGXOWL
di Tarentola a Nord ed adulti di HemidactylusD6XG1RQDYHQGRGDWLGLVSRQLELOLVXOOH
variabili ambientali come per l’area di studio non posso altresì affermare che Tarentola ed 
HemidactylusXWLOL]]LQRO¶DPELHQWHLQPDQLHUDGLYHUVDFKHD&DOD9LROLQD
4XHOORFKHSRVVRDIIHUPDUHqFKHQHOOHDUHHYLFLQHD&DOD9LROLQDD1RUGHGD6XGOH
Tarentola mauritanica sono attive di giorno a differenza dell’area di studio, sito in cui 
O¶DWWLYLWjGLXUQDqLPSHGLWDGDOIRUWHLPSDWWRWXULVWLFR8QDVSLHJD]LRQHSODXVLELOHSHUOD
minore presenza di adulti di TarentolaQHOO¶DUHDGLVWXGLRqGRYXWDDOIDWWRFKHTarentola 




TXHVWR GD XQ ODWR LPSHGLVFH GL DQDOL]]DUH D SLHQR O¶HYHQWXDOH FRPSHWL]LRQH IUD OH WUH
specie apre un altro discorso interessante sull’impatto che ha la presenza dell’uomo sulle 
WUH VSHFLH1RQDYHQGRGDWLGLVSRQLELOL LQTXHVWR VHQVR VHPEUDSODXVLELOH ULWHQHUH FKH




PROPOSTE PER LA CONSERVAZIONE
Fig. 45 (a lato)
Vista della spiaggia di Cala Violina, da uno degli accessi
_Giacomo Radi
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Cala Violina alla luce delle attuali conoscenze si pone come l’unica stazione nota di sintopia 
per Euleptes europaea, Hemidactylus turcicus e Tarentola mauritanica4XHVWDSHFXOLDULWj
LGHQWL¿FD O¶DUHD FRPH XQ VLWR GL QRWHYROH LPSRUWDQ]D VLD D OLYHOOR FRQVHUYD]LRQLVWLFR
FKH SHU OD ULFHUFD VFLHQWL¿FD /¶DUHD RIIUH LQIDWWL OD SRVVLELOLWj GL VWXGLDUH O¶HFRORJLD H












sopportano in maniera diversa l’azione antropica, che sembra sfavorire principalmente 
Euleptes europaeaVSHFLHPHQRDQWURSR¿ODWUDLJHFKLSUHVHQWLLQ,WDOLD&RUWLHWDO
,IDWWRULFKHSRVVRQRDJLUHQHJDWLYDPHQWHVXOODSRSROD]LRQHGLJHFKLGL&DOD9LROLQDVRQR
gli incendi dolosi, un piano di taglio del bosco non eseguito correttamente e l’impatto 
WXULVWLFR/¶DWWLYLWjWXULVWLFDEDOQHDUHSUREDELOPHQWHJLRFDXQUXRORVIDYRUHYROHQHOO¶DWWLYLWj
diurna di Tarentola mauritanica OD VSHFLHSLGLXUQDGHOOH WUHSUHVHQWL QHOPLR VWXGLR
/¶DUHDGLVWXGLRFRPHJLjDFFHQQDWRLQSUHFHGHQ]DQHOODPLDWHVLqLQIDWWLLQWHUHVVDWDGD
LQWHQVDDWWLYLWjEDOQHDUHGLXUQDQHOSHULRGRSULPDYHULOHHVWLYRGD*LXJQRD6HWWHPEUH
&DOD 9LROLQD ULFDGH JLj DOO¶LQWHUQR GHO 6,5  ³0RQWH G¶$OPD´ ,7$ QHO
S6,&RPRQLPRFRGQDWXUD,7$HQHOO¶$13,/$UHD1DWXUDOH3URWHWWD
GL ,QWHUHVVH /RFDOH ³&RVWLHUH GL 6FDUOLQR´ PD OD SUHVHQ]D LQ SDUWLFRODUH GL Euleptes 
europaea pone, a mio avviso, l’opportunità di mettere in atto anche delle proposte per 
OD UHDOL]]D]LRQH GL XQ%LRWRSR/D5HWH(FRORJLFD5HJLRQDOH FRQJLXQWDPHQWH DO 3LDQR
Territoriale di Coordinamento (PTC) vigente della Provincia di Grosseto, rappresentano 
due strumenti essenziali che rafforzano l’importanza della connettività ambientale 
HGHOOD WXWHODGHOOH ULVRUVHQDWXUDOL ,%LRWRSL VRQRXQDVSHWWR LQQRYDWLYRQHOSDQRUDPD
GHOODFRQFH]LRQHGLJHVWLRQHHGLSLDQL¿FD]LRQHXJXDOPHQWHDFDUDWWHUHYLQFROLVWLFRHLQ
stretta associazione con i successivi atti di programmazione territoriale: essi  non tengono 





e falesie sono auspicabili per evitare un disturbo antropico ulteriore e in particolare per 
HYLWDUHLOGDQQHJJLDPHQWRGHOOHFDYLWjQDWXUDOLHVLQVHULPHQWRQHOOHFDYLWjGLUL¿XWLRDOWUL
oggetti, distruzione di porzioni di substrato a terreno sciolto a opera di lettini e sedie da 
mare ed altro) utilizzate verosimilmente per la deposizione delle uova e sicuramente come 
ULIXJLRGLXUQR4XHVWHPLVXUHSURWHWWLYHSRWUHEEHURHVVHUHFRVWLWXLWHGDGHLWUDQVHQQDPHQWL
in legno a distanza adeguata dalle pareti (0,5 – 1 metro), tali anche da non costituire motivo 
ostativo paesaggistico, e dei cartelli esplicativi per portare alla conoscenza i visitatori 
GHOO¶LPSRUWDQ]DGHOVLWRHGHOOHFLWDWHPLVXUHFDXWHODUL,QROWUHVDUHEEHRSSRUWXQRYDOXWDUH
WUDPLWHXQDSSRVLWRVWXGLRTXDQWRO¶LPSDWWRWXULVWLFRJUDYDVXOO¶DWWLYLWjGLTXHVWLJHFKLH
delle altre entità dell’erpetofauna del sito e limitare, se necessario, a un numero massimo 
GLSHUVRQHJLRUQDOLHURO¶DFFHVVRD&DOD9LROLQD8QHVHPSLRGLVWXGLRPLUDWRDPLVXUDUH
JOLHIIHWWLGHOGLVWXUERDQWURSLFRVXXQDFRPXQLWjGLVDXULqLOODYRURHIIHWWXDWRLQ6SDJQD
















FRPPXQLW\ WR KDELWDW GHJUDGDWLRQ 'R LGHDV DERXW KDELWDW VSHFLDOLVWVJHQHUDOLVWV
hold? Biological Conservation, 133: 52-62 
$W]RUL$%HUWL)&HQFHWWL7)RUQDVLHUR67DPEXULQL0	=XI¿0$/
$GYDQFHVLQPHWKRGRORJLHVRIVH[LQJDQGPDUNLQJOHVVGLPRUSKLFJHNNRQLGOL]DUGV
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